






业从业者在农村劳动力 中的 比 重
。
在 江 苏
1 9 9 1年农村经济总收入 1 9 7 8 8 8 5 4万元之中
,



























, 1 9 9 1年全省乡镇企业从业














是我国整个国情 的缩影 (在我国的社会 总 产
值中
,
工业产值 占至 70 %
,
而农业人 口却占总





在苏锡 常 比 重 达
8 0% 以上
,










在 1 9 9 1年农
村社会总产值 1 6 48 5 7 9万元中
,
农业产值仅为










其农业社会总产值 2 0 1 4 01 万元中
,
农业产值

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这样可提高农业商品率为农业生 产 积 累 资
金
,
进而促进农业生产手段的变化
,
实现高
产优质高效农业
,
促进市场经济的发展
,
为
乡镇企业的发展进一步提供物质基础
。
